




























































































社会 or 地域 or 教育課程 or 共有
＊資質・能力
基礎的 or 基本的 or 知識 or 技能 or 思考力 or 判断力 or 表現力 or 言語活動 or 学習習慣 or 道徳 or 学
びに向かう力 or 人間性 or 見方 or 考え方 or 選択 or 生きる力 or 感性
＊主体的・対話的
深い学び or アクティブ or 主体 or 対話 or ラーニング or 長期的 or 単元 or 計画
＊カリキュラム・マネジメント
卒業後 or 計画的 or 組織的 or 教育活動 or 質の向上 or 教育課程 or 教科等 or 横断的 or 評価 or 改善
or学校の特色 or 編成 or 学校運営 or PDCA or 評価 or 個別の教育支援計画 or 個別の指導計画
＊学びの場
幼稚園 or 小学校 or 中学校 or 高等学校 or 教育課程 or 柔軟な選択 or 教育支援計画 or 指導計画
＊障害の特性等
視覚 or 聴覚 or 肢体不自由 or 病弱 or 状態 or 特性 or 合理的配慮 or アセスメント or WISC or 太田ス
テージ or K式 or 発達 or 検査 or 心理 or 段階 or ニーズ or 知的発達 or 障害 or PT or OT or ST or 専
門家 or 外部専門 or AAC or AT
＊自立と社会参加
キャリア教育 or 職業教育 or 作業 or 実習 or 産業 or キャリア or 現場 or 自己理解 or 進路 or 地域
＊生涯学習
スポーツ or 運動 or 部活 or 文化 or 芸術 or 幸福 or 豊かな生活 or QOL
＊学びの連続性
小学部 or 中学部 or 高等部 or 幼稚部 or 知的障害 or 各教科等 or 段階 or 目標 or 外国語活動
＊各教科の内容を充実
国語 or 数学 or 算数 or 社会 or 職業 or 家庭 or 生活 or ICT or AAC or AT
＊交流及び共同学習

















障害種別 知 知肢 知肢病 知病 知視 知聴 知視聴 計
学校数 517 138 32 17 1 13 8 726 （a） a+c 880
公開校数 394 107 7 6 1 7 1 523 （b） b+d 634
障害種別 肢 肢病 肢視 肢視聴 肢聴 公開率
学校数 120 33 1 0 0 154 （c） 72％

















































身 1680 なる 2063 児童 7707 学部 1941
能力 1553 本校 2719 教育 11182 学級 1598
態度 1724 特別支援学校 1799 学校 12679 進路 2450
必要 2615 理解 2332 する 42041 情報 2038
2
活動 10271 障害 2764 支援 5883 課題 1796
学習 8808 ある 3149 指導 10572 評価 1836
力 4852 豊か 2051 充実 5783 職業 1595
自立 4266 心 1606
7
教職員 1980 作業 1866
社会 4414 環境 1796 専門 2178 内容 2697
生活 10020 安全 2608 向上 2604 教科 1904
自分 2591 健康 2587 実践 1945 実態 1516
できる 5224
5
機関 1871 改善 1948 教育課程 1949
目標 5038 関係 2714 授業 4089
※ 数字はいずれも出現回数育成 2314 保護 3104 研究 1816
3
高等 3447 地域 6558 推進 4078
小学 1922 連携 4051 活用 2797











＊社会に開かれた教育課程 Jaccard ＊自立と社会参加 Jaccard
1 学校 0.3155 1 学校 0.3013
2 生徒 0.3142 2 生徒 0.2933
3 教育 0.3115 3 教育 0.2815
4 活動 0.2919 4 連携 0.2718
5 生活 0.2902 5 指導 0.2676
6 指導 0.2652 6 活動 0.2672
7 学習 0.2516 7 充実 0.2612
8 連携 0.2508 8 支援 0.2586
9 支援 0.2401 9 学習 0.2585
10 児童 0.2396 10 社会 0.2563
11 充実 0.2376 11 生活 0.2368
12 自立 0.232 12 保護 0.2292
13 図る 0.2294 13 行う 0.2243
14 行う 0.2224 14 関係 0.2218
15 関係 0.2121 15 児童 0.2211
＊資質・能力 Jaccard ＊生涯学習 Jaccard
1 態度 0.2881 1 体育 0.1955
2 必要 0.2809 2 体力 0.1767
3 身 0.2344 3 健康 0.168
4 生活 0.2229 4 向上 0.1502
5 自立 0.2193 5 活動 0.1408
6 社会 0.204 6 生活 0.1396
7 習慣 0.2035 7 学習 0.1387
8 学習 0.1972 8 障害 0.1383
9 基本 0.1917 9 参加 0.1321
10 基礎 0.1886 10 交流 0.1319
11 育てる 0.1876 11 行事 0.1318
12 教科 0.1808 12 基本 0.1306
13 養う 0.1775 13 理解 0.1303
14 職業 0.175 14 能力 0.1288
15 健康 0.1749 15 豊か 0.1287
＊主体的・対話的 Jaccard ＊学びの連続性 Jaccard
1 指導 0.2844 1 教育 0.322
2 生活 0.2758 2 生徒 0.2754
3 学習 0.2701 3 児童 0.2572
4 活動 0.2648 4 指導 0.2566
5 生徒 0.2393 5 応じる 0.2513
6 自立 0.2362 6 生活 0.2417
7 応じる 0.2204 7 活動 0.2276
8 目標 0.2197 8 学校 0.2258
9 教育 0.2126 9 学習 0.2257
10 行う 0.2085 10 自立 0.2254
11 児童 0.2069 11 社会 0.2137
19
特別支援学校の教育課程等の現状に関する研究（太田・江川）
12 社会 0.2037 12 重点 0.2132
13 学校 0.2008 13 障害 0.2112
14 図る 0.199 14 充実 0.2039
15 充実 0.1976 15 力 0.2029
＊カリキュラム・マネジメント Jaccard ＊各教科の内容を充実 Jaccard
1 指導 0.2568 1 生徒 0.3227
2 学習 0.2112 2 学習 0.3214
3 生徒 0.2101 3 活動 0.3165
4 計画 0.2098 4 指導 0.3097
5 授業 0.2084 5 自立 0.2796
6 応じる 0.2039 6 教育 0.2705
7 教育 0.2021 7 学校 0.2633
8 目標 0.2015 8 力 0.2612
9 改善 0.1958 9 図る 0.2439
10 充実 0.1953 10 児童 0.2403
11 保護 0.1939 11 地域 0.2373
12 連携 0.1928 12 必要 0.2238
13 活動 0.1927 13 行う 0.2227
14 児童 0.1907 14 目標 0.2126
15 自立 0.1904 15 充実 0.206
＊学びの場 Jaccard ＊交流及び共同学習 Jaccard
1 編成 0.2451 1 地域 0.1978
2 高等 0.2099 2 居住 0.1734
3 学習 0.1819 3 学習 0.1629
4 指導 0.1804 4 交流及び共同学習 0.162
5 小学 0.1795 5 推進 0.1593
6 中学 0.1785 6 行事 0.1566
7 応じる 0.1775 7 理解 0.1542
8 特別支援学校 0.176 8 連携 0.1532
9 自立 0.1739 9 活動 0.1509
10 障害 0.1714 10 積極 0.1504
11 目標 0.1676 11 高等 0.1495
12 交流 0.1668 12 実施 0.1468
13 授業 0.1657 13 授業 0.1436
14 教育 0.163 14 参加 0.1427






































































































































能力や態度 ”“ 育成する目標や力 ”“ 学校種 ”“ 特別支援学校の子供の教育 ”“ 関係機関等との連携 ”“ 指導






















示した頻出語 68語と表 4に示した 165語の比較では、クラスターの分け方は違うが同様の用語で構
成されていた。表 3と 4で重複していない語が 5語以上出現している、つまり、より多くの用語で構
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